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La presente investigación busca realizar un análisis acerca de la noción de felicidad y su 
relación con el fin último en los presupuestos teóricos de Albert Ellis, por ser la felicidad un 
tema relevante para la humanidad, además de ser un tema a veces olvidado en terapia, puesto 
nuevamente en boga por algunas corrientes.   
Para ello, se realizó la revisión teórica de los escritos y publicaciones del autor, logrando así, 
esquematizar su postura para alcanzar el análisis propuesto. En dicho análisis, hemos 
inferido la visión de Albert Ellis acerca de la naturaleza humana y los temas que él considera 
más relevantes para entender al hombre; como la racionalidad, irracionalidad, 
individualidad, falibilidad, libertad, etc.   
Llegando a concluir que, la gran importancia que Ellis le da a la racionalidad humana es por 
ser el instrumento adecuado para alcanzar el objeto de la felicidad humana que es el placer. 
Si bien consideramos positivo plantear la existencia de un fin último en torno al cual la 
persona estructura su personalidad, nos parece insuficiente tomar el placer como 
fundamento de dicho fin.  
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This study intends to make an analysis of the notion of happiness and its relationship with 
the ultimate aim in the theoretical assumptions of Albert Ellis, because happiness is a 
relevant issue for humanity, as well as an issue sometimes forgotten in therapy, put back in 
vogue by some psychological streams.   
  
In order to achieve this goal, we performed a theoretical review of the writings and 
publications of the author. Achieving, outline its position to achieve the proposed analysis. 
In which, we inferred the vision of Albert Ellis about human nature and the issues he 
considers most relevant to understand the man; as rationality, irrationality, individuality, 
fallibility, freedom, etc.   
  
Coming to the conclusion that the reason why Ellis gives great importance to human 
rationality is because it is the appropriate instrument to achieve the object of human 
happiness which is pleasure. Although we consider positive that Ellis proposes the existence 
of an ultimate end that structure individual personality, we think pleasure seems insufficient 
as a basis for this purpose.  
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